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ABSTRAK 
Risyah, Milla Mustiqha. 2020. Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Pada 
Materi Himpunan Ditinjau Dari Self Confidence Siswa. Skripsi, Program 
Studi Pendidikan Matematika. Pembimbing (1) Dr. Siti Inganah, M.M., 
M.Pd; (2) Octavina Rizky Utami, M.Pd. 
Kata Kunci : Kemampuan Pemahaman Konsep, Himpunan, Self Confidence 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman 
konsep pada materi himpunan ditinjau dari self-confidence siswa. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada 
penelitian ini adalah siswa kelas VII dimana diberikan tes kemampuan pemahaman 
konsep dan angket self-confidence, setelahnya diambil 6 siswa untuk dilakukan 
wawancara dimana siswa dipilih berdasarkan kriteria self-confidence dan tes 
pemahaman konsep. Terdapat tiga intrumen pada penelitian ini yaitu lembar angket, 
lembar tes, dan pedoman wawancara. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil 
bahwa, siswa dengan self-confidence tinggi dapat memenuhi hampir seluruh 
indikator kemampuan pemahaman konsep, siswa dengan self-confidence kategori 
sedang dapat memenuhi empat sampai lima indikator kemampuan pemahaman 
konsep, siswa yang mempunyai self-confidence rendah tidak dapat memenuhi 
seluruh indikator kemampuan pemahaman konsep. 
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ABSTRACT 
Risyah, Milla Mustiqha. 2020. Analysis of concepts understanding skills in the set 
material is reviewed from student Self Confidence. Thesis, mathematics 
education study Program. Supervisor (1) Dr. Siti Inganah, M.M., M.Pd; (2) 
Octavina Rizky Utami, M.Pd. 
Keywords : Concepts comprehension ability, set, Self-Confidence 
This study aims to describe the ability to understand concepts in the set 
material in terms of students' self-confidence. This research is a descriptive study 
with a qualitative approach. The subjects in this study were grade VII students who 
were given a concept comprehension ability test and a self-confidence 
questionnaire, after which 6 students were taken for interviews where students were 
selected based on self-confidence criteria and concept understanding tests. There 
are three instruments in this study, namely questionnaire sheets, test sheets, and 
interview guidelines. Based on the data analysis, the results show that students with 
high self-confidence can meet almost all indicators of concept comprehension 
ability, students with medium self-confidence category can meet four to five 
indicators of concept comprehension ability, students who have low self-confidence 
cannot fulfill all indicator of the ability to understand concepts.   
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